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Borrowing by Patron Type
September 2006
 Lending Institutions
Brown Bryant Butler CCRI DHS JWU Kent Navy Newport PC RIC RIH RWU Salve St. URI Wheaton
Patron Type Joseph Total
Brown Faculty 1 0 0 2 2 0 0 0 10 5 0 2 3 0 30 12 67
Brown Graduate 17 0 4 0 11 0 0 0 60 26 0 27 25 0 92 51 313
Brown Staff 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 5 3 0 6 7 25
Brown Undergrad 14 0 11 2 15 0 0 0 33 30 0 30 30 0 52 63 280
Bryant Faculty 0 3 1 0 0 0 0 4 4 0 0 1 0 9 0 22
Bryant Staff 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 3 18 0 1 1 28
Bryant Student 1 5 0 7 0 0 0 15 6 0 6 4 0 17 5 66
Butler Hospital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
CCRI Adj. Fac. 1 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 1 0 4 0 12
CCRI Faculty 3 0 0 6 2 0 0 13 13 0 5 2 0 12 4 60
CCRI Other 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 5
CCRI RI Resident 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
CCRI Staff 1 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 7
CCRI Student 15 0 0 3 0 0 0 46 35 1 10 21 0 51 7 189
DHS Resident 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 3
DHS WTC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
JWU Doctoral 4 0 2 0 0 0 0 8 9 0 1 1 0 15 0 40
JWU Faculty 9 0 0 0 0 0 0 6 10 0 0 3 0 1 1 30
JWU Staff 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 8
JWU Student 25 1 13 0 0 0 0 11 14 0 3 8 0 31 6 112
Kent County 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Memorial Hospital 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
PC faculty/PC clergy 8 0 6 3 6 0 0 0 15 0 8 9 0 27 12 94
PC Graduate 3 0 4 0 3 0 0 0 17 0 13 9 0 23 6 78
PC Staff/Grad.Asst. 4 0 2 1 3 0 0 0 15 0 4 4 0 7 1 41
PC Undergrad 21 0 19 1 9 0 0 0 80 0 24 39 0 61 20 274
RIC Faculty 6 0 9 0 5 1 0 0 46 0 13 11 0 43 14 148
RIC Grad Doctoral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
RIC Grad. Asst. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4
RIC Graduate 3 0 3 0 0 0 0 0 9 1 10 20 0 16 2 64
RIC Special 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 10 0 15
RIC Staff 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 8 1 23
RIC Undergraduate 15 0 28 0 12 0 0 0 71 0 27 15 0 48 21 237
RWU Faculty 9 0 7 0 6 0 0 0 12 15 0 6 0 33 10 98
RWU Grad. Student 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 6 0 11
RWU Staff 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 1 8
RWU Undergraduate 19 0 17 0 5 0 0 0 16 20 0 15 0 57 18 167
Salve Alumni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Salve Faculty 3 0 3 0 2 0 0 0 10 7 0 4 0 17 8 54
Salve Graduate 1 0 5 0 1 0 1 0 6 4 0 5 0 5 3 31
Salve Staff 0 0 4 0 1 0 0 0 3 2 0 2 0 1 1 14
Salve Undergrad 5 0 6 0 4 1 0 0 11 26 0 14 0 23 9 99
URI Faculty 9 0 12 0 2 0 0 0 17 21 0 12 16 0 15 104
URI Grad. Thesis 7 0 1 0 6 0 0 0 8 4 1 8 4 0 3 42
URI Graduate 19 0 6 0 14 0 0 0 30 45 0 31 18 0 22 185
URI ILL 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
URI Interntl Scholar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
URI Other Patrons 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
URI Staff 6 0 9 0 1 1 0 0 5 6 0 2 3 0 0 33
URI Undergraduate 23 0 36 1 22 2 0 0 31 55 0 31 43 1 39 284
VA Hosp. 3 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 1 1 0 6 0 19
Wheaton Faculty 0 0 2 0 3 0 0 0 31 6 0 3 7 0 26 78
Wheaton Hnr. Stud. 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
Wheaton Staff 0 0 5 0 2 0 0 0 4 8 0 1 6 0 6 32
Wheaton Student 19 0 20 1 22 0 1 0 37 31 1 24 19 0 64 239
Total 120 282 3 264 12 174 7 2 1 569 548 4 334 379 1 825 366 3771
